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lIante y eficaz como con los más potentes arsenicales experimentados hasta hoy. 
o En cinco chancros seronegativos mantiene la negatividad en cuatro, positi-
vandose el qumto, que se negativiza a la duodécima semana. 
En tres chancros seroposltivos la negatividad se conslgue en las semanas ocho, 
once y doce. 
La curva serológica en el secundarism6 es intluenciada favorablemente y se 
logra negativizar en un penodo de tiempo aun no ueterminado, que puede ser 
mínimo (tres semanas). 
Las reaccionesserológicas en el terciarismo y las latencIas son también mo-
dificadas beneficiosamente, pero falta mayor de tiempo de observación para poaer 
dar precisiones. 
Los accidentes medicamentosos han sido todos ellos de poca monta, y mucho 
menos numerosos que con el arsenóxido. La frecuencia con que es observada la 
fiebre de reacción aespués de la pnmera dOSIS la valoramos como un ínmce de la 
actividad del producto. -
Su conjugación con el bismuto en el curso de lOS tratamientos no aumenta 
su toxicidad. 
Si la impresión favorable que tenemos hoy del prOducto ensayado se confirma 
después de una más dilatada experimentación, no hay duda que habremos avan-
zado un paso más en el enriquecimiento utilitario. de las medicaciones antisifilítIcas 
arsenicales trivalentes. 
INFORMACIÓN GENERAL 
REALES ACADEMIAS 
En la Real Academia de Medicina de Madrid (Instituto España) ha tenido 
lugar la recepción del nuevo académico de número, profesor doclOr aon Belll¡' __ 
Lorenzo Velázque¡<:, cuyo discurso de ingreso versó sobre el tema «1<'armacologia 
de la sedación y espasmolisis uterina». En nombre de' la Corporación le contestó 
el académico de número doc~or don César González GÓmez. 
NOTICIAS DIVERSAS 
Universitarias 
Por el Ministerio de Educación Nacional ha sido designado para el cargo de 
director del Hospital Clínico de San Carlos, el profesor doctor don Valentín Ma-
tilla, catedrático de Parasitología y académico del Instituto de España. 
* * • 
POI' el Ministerio de .l<.:ducación Nacional ha sido nombrado decano de la 1< 'a-
cultaq de Medicina de Valencia el profesor doctor don Juan J. Barcia Goyanes. 
Cursos y Congresos 
El proxlmo día 15 de enero de 1946 se celebrará en el Anfiteatro número 2 
de la Facultad de Medicina de Barcelona, la conferenCia inaugural del ciclo ue 
diez conferencias de que consta el 1 CU7S0 monográfico de la Cátedra de Patología 
Médica del profesor doctor J. Gibert Quéralt6, que finirá el día 20 de marzo de 1946. 
Los temas a desarrollar versarán sobre _Diagnóstico y tratamiento de algunos 
síndrúffies cardiorrenales», con la colaboración de los doctores Pi Figueras, J. Gi-
bert Queraltó, A. Gregorich, P. Nubiola, C. Oliveras d.e la ttiva, A. Pedro Pons, 
P. Piulachs, M. Soriano y J. Tornos. Para información dirigirse a Cátedra de J"a-
tología Médica, profesor doctor Gibert-Queraltó . 
., . ., 
Cursos monográficos de ampliación de estudios sobre Patología Médica, orga-
nizados por la Clínica Médica Univer:sitaria del profesor A. Pedro Pons, de la fi'a-
cultad de Medicina de Barcelona. JI. Curso 1945-46 dedicado a Patología y clínica 
de las infecciones' mediterráneas, dirigido por el profesor A. Pedro Pons, con la 
colaboración de losl profesores J. Covaleda, J. Gibert Queraltó, X. Vilanova y P. Mar-
tinez' García y los doctores Bardají, 1<'oz Tena, ¡"arreras Valentí, Gras Tarré, Cat-
tañá y Vid al. Las lecciones de índole teóricopráctica se realizaron en el Auditorio 
de la Clínica Médica A, los lunes, miércoles y viernes, a las doce horas, durante 
el período comprendido entre el 4 de febrero y el 1." de marzo de 1946. 
